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S E T M A N A R I CATÒLIC MALLORQUÍ 
Sugerint i captant 
opinions 
En 1' article de fons de\ 
a°. derrtr Queixes injasii/l·· 
cades, dèiem alt retgtdors 
d i la nostra viU q u e , millor 
qu« criticar i ctnsurar la gestió 
dels qui formen la Comissió 
Permanent serit, exposar els 
projectes da més urgència a 
les persones que tractin, i a les 
reunions que freqüentin, a fi 
d'orientar l f opiuió pública i 
recullir-la al mateix temps, per 
obrar s»nse vacílacións d« 
cap classe i tenir l'Ajuntament 
1« confiausa de que al obrar 
, ho ta assistit de la majoria de 
l'opinió. 
Mfc«, an aquest treball ^l'hnn 
de fer únicament els retgidorg? 
ïfoltros, creim lleaïmenk que 
no, si nó que tota els que per 
utr o altra medi tract&m una 
part del poble venim obligats 
- a recullir les dels nostroa com-
pany* i exposar-les als retgi» 
• dors perquè les duguin a la 
renuió del Ple el dia que se 
X' necessiti. I creguent, que els 
artanencs qui llegeixeo el 
LLEVANT son la gran majo-
ria dels il·lustrats, del* qui 
; pensen, dels qui senten desitjós 
de millora, àe\s qui se preocu¬ 
pen pel bé moral i material 
de la nostra vila, és per aixó 
| que dem pensat que pesaria 
| jçaolt devant l'Ajuntament el 
!>"COocurs d'aqutstes opinions; 
| formarien una fracció de poble 
jDïnolt digna de tenir en compte 
|h «l dia que l'Ajuntament hagués 
Sependre determinació. Aquest 
és, idó, el motiu que nos ha 
, ï^aogut a fer l'enquesta que 
í ||f$s avall i en fuya apart 
l l^sèntam als nostros lectors a 
Élií^ ad esperam contestarem. 
•>í;' pja aquesta opinió la dema-
»m „m mfem.et* <$u mm 
dins la nostra vila, sinó també 
als de fora. Uns i altres estimen 
Artà, uns i altres, idó, han de 
cercar el seu bé, i s'han de 
preocupar dels problemes qne 
l'afecteu. Coleu pot haver-hi, 
peró, que ignori quins son els 
quo tenim plautetjats i per 
aquest motiu mos permetin 
fer-n« una lleugera exposició. 
PROBLEMA ESCOLAR. 
F a anys i mé3 anys que els 
artanencs amics de la cultura, 
diuen que aquest és el problema 
quemósurgeix resoldre.! efecti-
vamsnt,és de Uamentar la falta 
d finstrucció i d'educació que 
se nota en gsneral dins la nos-
tra població. Aquí tothom sap 
que * gran part dels pares, 
miren aixó de posar fiys an el 
mon ca»i com un negoci i ea 
lloc d'educarlos i instruirlos 
convenientemente perqué en 
•saer graus sieti persones,&\s 
sis o set anys les donen la 
guárdete de porcs ó una cabra 
i a guanyarse la vida s'ha dit. 
¿No van a escola aquets atloto? 
Si. Quant tenen quatre anys 
que no serveixen per res i fau 
nosa a ses mares, les se treven 
de devant enviantlos a escola 
no perqué se'ls enseny res,sinó 
sols que aprenguen d'estd 
quiets,, diuen elles, i pus se 
preocupen d'ells més que quant 
tenen 6 o7 anys en quels envien 
a cullir oliva el» quatre mesos 
del setembre al jener, i tornen 
amb tota pr«ssa, casi sense 
tempg/Í fapendreles oracions per 
fer la primera comunió perqué 
ja no hi pot anar pus a escola, 
que fa molta falta a son pare i 
sobretot/per lo que aprenia! 
Aquesta sol ésser casi sempre 
Vexcus* justificatwa de líe-
?ar-lo fe \(m^^m% d«te 
vuit anys, qu'és l'edat corrent 
entre gent foravilera. L*edat 
que la majoria de vilaus o sien 
els manestrals, les lleven és 
dels deu a onze anys i just els 
qui aspiren enviar-los a Amèri-
ca o qualque exepció segueixen 
més allà d'aquesta edat. 
Are bé, si seguim per aquest 
camí ^la nostra vila se redres-
sara? gSortirà mai d'aquest 
pgtat d'incultura que tota 
llamentam? No altre cosa 
podem esperar seguint així. 
\ Al tenir quinze anys els atlots 
que desde els set no han habitat 
més que amb porcs i cabres i 
vaques, entren a la vida amb 
formes semblants a les bestioles 
que sempr» han pasturat i no 
les podem exigir altra cosa. 
Han d'esser precisament gent 
j inculta, de formes grosseres, 
inhàbils per tota obra espiri-
tual, desconeixedors de la vida 
moderna, fins inadaptables 
| al ambent ciutadà o civilizat 
| i essent així no poden «stimar 
) l'higien© ni la cultura ni la 
] civitisació. 
Are bé, | é s possible fer 
cambiar aquest estat de coses? 
Noltros creim que tot està en 
la ma de la Junta local de 1 a-
«nsenyansaapoiada resoltament 
per l'Ajuntament. Qu'aquella 
fassa un cens escolar veritat i 
se trobaran que just de nins 
compresos dins l'edat escolar 
n'hi haurà uns cinccens i les 
dues escoles nacionals t e s ta 
lloc per uns setanta. A les 
privades suposem que n'hi 
poden anar un centenar, que 
és molt suposar ia que els pa -
res qui no envien els nins à les 
escoles gratuites, manco les 
enviaran a les de paga.Idó, els 
trescents o més atlots que que-
deu, gcom les podem obligar 
a assitir a les escoles si no 
teuim ni local ni mestres 
suficients I1 
Per tant; és precís ea primer 
lloc construir locals capaços i 
adequats per aquests trescents 
atlots que hem de considerar 
pobres; després, el govern nos 
enviarà un o dos o més mestres, 
tots el que sien precisos per 
regir-los, tots els quals treba-
llant mancomunada ment amb 
un mateix pla i baix d'una 
direcció" ferien una feina molt 
profitosa. LUvores hauria arri-
bada l'hora de forsar als pares 
a que enviassen els 'in-
fants a escola fins a l'edat 
que la llei senyala, a fi. 
de que entrin de ple dius la 
vida,amb coneixement suficient 
per cumplir bé tots els seus 
devers morals i materials i 
aportar el seu gra d'arena a 
l'obra de la civilisació. 
A un abre que no s'el ha 
empeltat, no se li pot exigir 
i fruit bo; idó, a un poble„que 
no se li ha resolt el problema 
i de la cultura, tampoo se li pot 
| exigir ni higiene, ni de educa-
ció ni Wons modals, ni de¬ 
cenci. 
PROBLEMA D* AIGOS 
BRUTES,—En varies ocasions 
s'ha parlat ferm de la resolusió 
d'aquest problema; fina s'han 
fet intentones de resoldrerlo 
Se comensà^a fer clavagueres 
en els carrers més cèntrics per 
conduir Jes aigos brutes Jcap 
an el Ponterró o sia l'aciquia 
central que se les 'endú cap an 
esMillac. 
A judici d» molts se patí la 
equivocació de fer-la massa 
baixa i estreta; però sia com 
sia, n'hi ha part de feta i les 
cases que hi confronteu tenen 
l'avinentesa de poder-hi dirigir 
totes les seues aigos brutes, 
i en canvi son moltíssims els 
carrers que no tenen tal como-
didat, i els seus veinats han 
d'awollar les aigos dins sumi-
ders particulars que no sempre 
se les bo ven a totes, les que, 
en aquets cascs, constitueixen 
U Ü perill per la salut d'aque^ 
tes famílies. Adetnés la aeíquia 
mestra f;e deixà tapada úuica-
ment a fi us la soríidn del poble, 
i \m porqueries que hi desem-
boquen exhalen uns perfums 
que ademés d'esser molests ala 
qui hey- .passen ap rop , son 
també perillosos per la salut 
del barri d 'abaix. 
Com se veu, idó, encare que 
avui no sien freqüenta le* 
epidèmies do tifus i altres que 
soo produïdes per les brutors 
dited, hi ha ei perill constant 
de trobar-nos en qualquua d* 
elles, i per taüt ós precís amb 
una forma o 1* altra acabar 
l'aoiqum mestra duguent les 
sigues molt enfora de la vila, i 
seguir la xorx» de clavagueres 
fins a no.haverhi cap cariè que 
no disfruti d 'aquest benefici. 
AIGOS N E T E S . — Vataquí 
un nltré problema la solució 
del qual és desitjada cada any , 
especialment du ran t el temps 
d'estiu. 
No ht ha moltes viles de 
Mallorca aont se tenguin cana-
lisades les aigos, com en la 
nostra .Tothom sap que casi on 
hi ha carrer que no hi haja un 
gritó públic;als carrers cèntrica 
i llargs n 'h i ha dos o més i el 
poble pot diafrutar d'aigo a 
domicili amb un o més grifons 
dins cnsova pagant al municipi 
els drets que l 'Ajuntament té 
acordats. A> tot això,com deim, 
sou poques les viles que bo 
fenguin. Aquesta aigo és bo-
níssima per emprar , per fer 
net, i d 'h ivern per beure; d' 
estiu li falta frescor, com es 
natural , i no se sol beure. Peró , 
perquè al poble ni li falti aigo 
fresca potable, el Municipi té 
eonstruits quatre deposits grans 
a distints pun ts de la vila als 
qual poden acudir tots els ve-
zius i dur-s'eu 1* aigo que 
necessiitu. 
Les coses així, sembla resolt 
aquest problema de les aigoa 
netes; més, ol cas és que du-
ran t l 'hivern efectivament es 
així;, peró d'estiu, no, perquè, 
sia per defecte de la canyeria 
pública, sia perquè la font no 
doni prou, o per al tres causes, 
la qüestió és que no basta i a 
moltes hores del dia els grifons 
no raígcn, Vataquí , idó, com 
seda de molta util idat, o bé 
cercar -una al tra font més 
abundosa, o arreglar millor la 
canyeria actual a fi de que en 
cap dia del any falti aigo au el 
poble i que tohom eo pugui 
yaBÍr al uf a domicili . 
Aque t s son els t res problemes 
que se consideren plautetj^ts 
en ïa nostra vila i que tots 
tres cou)en amb una par t de 
població a favor seu. A fi, idó, 
de que l 'opinió se puga mani-
festar amb tota es pou tan ei dat 
avu i ajustam una enquesta 
entre els lectors de L L E V A N T 
que voldríem contestassen tots 
sense excepció. 
A. F . 
Administració 
Municipal 
_ * ^ f > - H > • 
L Ajuntament en ple en sa sessió 
del 25 de Maig, llegida 1« I i s tancia del 
D. Juan Ferrer Nadal soliciíant autori-
sació per urbanisar ia finca «Na Batlesa» 
conforme al pi* que presentà, va 
acordar aprovar el pla i autonsar l a 
urbanisació mentres cumpiesca les 
obligacions voluntàriament contretes 
pel sollcitant que son: mentres no hj 
haja comunicació directa entre els dos 
carrers nous que se proposen deixarà* 
per comunicació amb el carrer de ia 
Vinya un pa* de quatfe metros i ade¬ 
mes fer totes les arasants a »on càr rec 
abans de fers* cap edifici. 
El Sr . Batle aq ¡esta se t taam ha 
imposades una multa de cinc pessetes 
a cada un de cinc senyors el ca dels 
qualfl fou trobat en la via pública sense 
morraljentre ells ai 'primer Tinet Batle. 
h Aquesta setmana també en eí corra 
J del Rey hi han estat» duits nou meni 
\ que se ttobaren fent tala a Can Guidet 
i d 'en Rum i una cabra, trobada fent 
tala a Son Boct. 
L'Ajuntament té en caixa una trentena de miís de pessetes 
i ía Comissió Permanent pensa invertir les en resoldre un dels 
problemes que la nostra vila té plantetjats escullint cl que la 
opinió cregui de més urgència. Aqueixa opinió ha d'esser 
manifestada en concret per l'Ajuntament en plé, cada membre 
del qua! aportarà les opinions de les persones que tractí. 
A fi, idó, d'aportar-hi ía majoria d'opinions il·lustrades, de la 
gent qui llegeix, de les persones que se preocupen del bé de U 
nostra població, la-Direcció de LLEVANT, obri la present 
enquesta que presenta en fulla apart, a fi de que tots els artar.encs 
tant si viven en ía nostra vila, com si son a fora enviïn per escrit 
la contestació a les preguntes que van més avall, i ajuntades 
aquestes opinions, que han d'esser de gran valor, les presenta 
rem al Ajuntament devant el qual cretm que han de pesar molt. 
Aquesta Direcció espera que abans del 30 d'aquest més tots 
els artanencs llegidors de LLEVANT li hauran remesa aquesta 
fuya an el Carrer dels Quatre Cantons n°. 3 amb ia contestació 
a les siguents 
PREGUNTES 
1.— Com invertiria Vostè, e's dobbers que té en caixa 
l'Ajuntament? 
2.^-xQuin problema creu Vostè més urgent, el d'escoles, el 
d'aigos brutes o els de les netes? 
3.—¿Com el resoldria? (1).. 
4.—¿Fora d'aquets tres problemes en sap cap Vostè que'l 
cregui més urgent? 
(1) Si hi ha qualque pregunta que cregui no ha de contestar la 
deixi. 
Firotécnia Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICÍALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en F U E G u S ELÉCTRICOS de gran esplendorS y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES==COHETÉS-REALES con cabellera 
=*Cohetes de hono r=Cohe t e s eléctricos=sCohetes escondidos*» 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Direcotó:! - T a u l e r a = 1 6 Arta. 
E N E L CALVARI 
S'ha posat a la venta aquest drama, traduït al mallorquí pel 
nostro Director, que's molt apropósit per representar el jovent 
de sociedats catòliques. Sou preu es0 '75pts . 
DE CAPDEPERA 
Continuen les escursións en el no$iW 
port de Calarratjada; principalment 
aquestes festes de Cincogema s'ha vist 
concorregut i molts 3on els qui han vi-
sitades les nostres coveí de l'Ermita 
partint del nosíro port amb barca motor 
i passant pel Cap-Vermei regressant 
contents de l'escursió. 
També s'està agafant moltísslm de 
peix principalment bissos i calamars. 
S'està carregant de madera ei llaüt St, 
Tusep i ia balandra iris de carbó 
—La gent pareix que ja no espera 
Sant Juan per batre; son molts els que 
ja han betudes le» faves que reten bas-
tant, els ordis i blats pareix qut no han 
de re t re per haverse atropellats a cau-
sa del temps tan fort. 
Lesmet les sembla que enguany han de 
dur el preu alt ja n'hi ha alguns que les 
han venudes a 8 duros i altres mét 
amunt. Encare que n 'hi ha ja pòquer 
v t U r s Ï molt. 
—•Les oliveres ptesenten un bon 
«split; si s'oliva és bona els pajesos se 
fòrreran. 
" ^-Entr i les monges que han partit 
3 les miísións del» Estats Units Sieí 
, figure» una paisana noétra Sor Fermina 
Ferragut que firn a ra havia estat 
conciliaria del Consell de Palma. Que 
Deu li doni un í duradera sort. 
, —Hem sabut noticies amb'gran satis-
facció dei nostro bon amic D . Juan 
Sancho (a) Tafona que haprovats e!s 
tre» exercicis de les oposicions a la 
judicatura. Desde aquestes co!timnes 
i enviam la nostra méi coral enhora-
bona. 
—L'Ajuntament encara no té ap ro vati 
el presupost i cada vespre segons no-
,• iiciei se discuteixen amb gran acalora-
ment els arbitris que han de sustituir 
*ls repart03 de uíiiidafs esssrit la 
•impressió general que per forsa sor-
tiran víctimes els petits propietari* i 
conradors. 
( Corresponsal) 
DE SON SERVERA 
;, Diumenge se celebrà la festa 
f de conclusió del Mes de Maria 
que va ésser solemníssima. El 
dematí a la missa de les 8 hey 
hagué |la Comunió General de 
les Fies de Maria i la Congrega-
ció. Durant la Missa se cantaren 
diferents motets. 
El capvespre a les 5 i mitja se 
féu la processó de l'Associació 
de les Filles de la Puríssima,a la 
qual hei assistí la banda de 
música; anaren pel carré Nou 
voltant per la travessia del carré 
Major i de le* Parres devallant 
pel carré de la Mar. 
: • —Diemenge qui vé se sortea-
ràa alguns objectes que rifa 
l'Associació de íes Fille* de 
Maria. 
~. —Com enguany l'anyada es 
<estada un poc primeta, a dins 
\ aquesta setmana ja n'hi haurà 
:: fcastants qui acabaran de segar. 
En aquest any se calcula si se 
cuirà la mitat del passat. 
NOTA. 
Aquesta correspondència quedà en cl 
número anterior per haver arribada tart. 
A continuació va la d'aquesta setmana. 
Diumenge decapvespre devers ics 
dues íes campanes anunciaren un írteen 
<li'. A dins pots moments acudí molta 
gent i aviat el tengularen apagat. Se 
cremaren unes cuantes corterades; se 
cala el foc en els xípells. 
• - Dimars vengué a passar ia tempo-
rada estivai D.Juan de Ca S Hereu amb 
la ïamila. 
l i desitjam fetis e t tada . 
—•Dimarts d'aquesta setmana ae ca-
saren en Juan Rafelino de Son Carrló 
amb na Maria Aina Garreta. 
Deu vulga que puguin està molts de 
*»y* ^ ígatiamb sïegr'». 
)a se comeusa a mutivetjà que en-
guany s'ha de fer una gran festa al 
nostro Patró de Son Servera el gloriós 
Sant luan en que la gent ja haurà aca-
ba t de legar i no aniran tan cansats. 
Mes t a r t én parlarem mes d'aquesta 
fetta. 
(Corresponsal) 
Religioses 
PARRÒQUIA 
Demà an aquesta iglésia s'hi 
celebrarà la festa del Sagrat 
Cor de Jesús. El matí hei haurà 
Comunió Genera! pels Associats 
i pobíe. Al Ofici predicarà el 
Rt. D' Lluïs Crespí de Sineu. 
Dijous qui vé, es la íestivídat 
del CorpusCRsisTi.ToXs els actes 
Ofici i Processó revestiran la 
solemmdat dels demés anys. 
j C O N V E N T 
\ Festa de Sant Antoni. 
j_ Amb moltíssima animació se 
celebrà la festa civic-reliigiosa 
j dedicada a Sant Antoni de Padua 
| titular d' aquesta iglesia. El 
dissapte dematí se feu la capta 
amb els típics cavallets i al ves-
pre després de Completes sortí 
la carrossa sempre variada i 
sempre hermosa que.trescà els 
principals ^carrers cantanthi el 
Chor infantil l'Himne al Sant. 
El dia se digué Ofici solemne en 
ei que se cantà la missa del P. 
Amorós i predicà les glòries 
del Sant el |Rt . P. Miquel Quet-
g l e s T . O . R. 
Al capvespre novamenttrescà 
l'elegant Carrossa i se feren l e 3 
corregudes de bixicletes amb 
cintes i al vespre à les 9 i mitja 
se ücomensà la revetla en que V 
amoltó un vistós castell de focs 
artificials.alternant amb les pes¬ 
ees que tocava la kanda Filar¬ 
mónica Massanet. A tots els 
actes hey acudí una gran gerna-
ció. Va ésser una festa completa. 
Molts an3*s. 
¿- ir-:: 
M e t e o r o l o g i a 
—Persiieix la calor pero d'aquella 
més viva.El termòmetre erriba colca 
dia als 27 graus a l'o.-nbra i molts d'-
anys no li hem vist arribar dins el ju-
ríol.Si va alxi ferí un. estiu no agonta-
dor. 
Estat sanitari 
=Seguim la ratxa de salut no hi ha 
aire maiaUíes; a Roser cotea, denga 
tardà i malalts crònics. 
EN I/AIIIYERSARI DE L'ííWÍIÏUCÏÓ DEL F&RBOGARBEC 
Dilluns, dia 16, se cumplirán els tres anys eñ que per primera 
volta la locomotora atravessá l'hermosa Comarca Llevantina i 
arribà fins a la nostra vila estimada. Benefici com aquest se deu 
haver de recordar sovint, sovint, perquè és d'aquells que mai 
s'agraeixen .en lo que valen- Tothom sap els sacrificis que 
s'imposà la Companyia dels Ferrocarrils lo qual, no podia mai 
entreveurér-hi un vertader negoci, i no obstant, no perdonà 
gasto perquè se dugués a cap una línea tant costosa. Just és, idó, 
que ho agrahiguem sempre i per aixó volem expressar an 
aquesta fetxa, com cada any, a la Companyia de Ferrocarri ls 1' 
agrahiment més coral, i amb ella, al fill il·lustrat d'aquesta vila 
avui Director ^Gerent de la Companyia ja citada, D. Rafel 
Blanes Tolosa, que posà en l 'empresa tot el seu interés i entus-
siasmes tota la seva actividat, (i és molta,)'tot el seu cor. 
Sabem que lesautoridacs de la vila pensen telegrafiar-li també 
el día 16 i a l a felicitació seva hei ajuntam la nostra més ex-
presiva. 
Per altra part volem també ajuntar la nostra enhorabona a 
les moltíssimes que'n aquest dia reb la Companyia i son Gerent 
per haver-se aprovat pel Govern el projecte del Ferrocarri l 
Palma-An3ratx que ^sembla será prest un fet, de lo qual nos 
alegram moltíssim i desitjam poder dir prest lo mateix del tros 
d'Artá a Calarratjada, 
MORTS 
—Dilluns, segons festa de Cincoge-
ma al capvespre morí sa madona del 
Molí deS'Ausinar que feia moltíssim de 
temps qu'estava malalta. Era enc ' r a 
jova. El dimarts dematí se li feu ia 
companyada a la que essistiren 61 car-
ros í seguïdemení li digueren els funeral 
amb molta concurrència. Al cel sia. 
Acompanyam a sa farsila en son senti-
ment¬ 
—Dimarts • morí també sa madona 
Catàlina Rafa d'en Cuari, de la cual 
digníren que havia estat viatieada.Pe-
ro per defecte de! qui nos Informà di-
gueren qu'era la mare poh'iica de D . 
Cristofeí Lliteras (a) Recuit i no ho 
era. Deu la teng» an eí cel. 
SINDICAT 
L'aitre diumenge aquesta socitdat 
celebrarà sa junta General ordinària 
en ia qual se llegir* el Balans d'en-
guany «iue segons noticies és satisfac-
tori í se discutiran les proposiotis que -
se presentin. 
TURISME 
—En aqueslstemps de primevera se 
nota en la nostra vila molt de movi-
ment de turistes. Seguit, seguit, hi ha 
forasters que tresquen la vila i visiten 
les Coves. 
DESGRACIA 
Dimars sa mestressa Miilan.it d'en 
Moma qu'és a Amèrica, del ca r ré d'en 
Monserrat Blanes tenguè la desgracia 
de romprerse la rot lana del jonoú 
Sentim se deejràcia. 
NOU ABOGAT. 
Ei nostro car antic i paisà D. Daniel 
Cano Cantallops, Jefe de telégrafos de 
Manacor, després de molts brillants 
exàmens acaba d'obtenir el titol d'abo-
gat.Tenguenf. en compte que els estudis 
t l i ha haguts de fer robant riotes al 
descans i qu* ha fets «Is cursos en tres 
anys, suposa aixó una voluntat a tota 
provajStalent'.exttaordínari. Enhorabona 
lames coral a ell i família. 
EXCURSIÓ ESCOLAR. 
Ahir dematí arribaren amb camió els 
alumnes de la secció major de l'Escola 
Nacional graduada de nins de Lluch^ 
major acompanyats de son Mestre el 
nostro amic i paisà D . P re Tous Nico-
au. 
£l número de nins era 23, els quals 
arribaren a les 7 del matí; oïren missa 
i combregaren en el Convent de St. 
Antoni, anant després a les Coves, 
Calarratjada i Capdepera . A mitjan 
capvespre regressaren i en la nos t ra 
vila visitaren les ígiesies, auiorídats t 
principals intituccións. Son aixó escur-
sións molt profitoses. Enhorabona a 
son organisador. 
ORTOdRAPlA 
MALLORQUINA 
F*a*to ele graa utilitat. El Ssrvirem 
a t»th®m qui ei demani a 0- 7 s ors. 
«seejslar 7'50 pis. dotzena 
OANNSONETES 
MENORQUINES 
i* w aplec de cansonetes populars 
TftitUidtt per n'Andreu Ferrer a Menor 
w. Van •«« classificades^ amb profu-
wté 4% notts — Es HQ vo!um de 199 
pfenes. 
Preu £'50 pts. 
RONDAYES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de ies partí-
cularidats dialectals del menorquí, Amb 
ea letura s'hi poden passar algunes 
vesiaet* hm atesr**. 
Unvdlum de 2 t 9 - X X i X «laaes 
pis. 
RONDAYïS 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Reeó, — N'fti ha set 
toms publicats i tots les trobareu en 
la KOsira llibreria a 2 pts. tom, 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre iel Coc i de la cuinera.— 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aqui Llibreria 
escoiar i relligíosa Artà, 
periodi» .1 Revistes 
A q u a l i e r o l internati una d* les »igu©uts revista? a*ki p.) 
suseriurt «n aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Kevista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'ACI I D'ALLÀ 
Surt mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu i'25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA 1 FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDAÜOl 
Edició econòmica: i pts any. K«t«ié 
de lirxo: 15 pts any. 
L ALMUDAINA 
ïtïan <?e Palaia. 2 ptt minanti!, 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu- 2'50 cada me*. 
LA VANGUARDIA 
d* Barcelona: 7'50 pts. trimestre. 
Les servírem a qui les demaai 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia Gentral i d* Europa que conte» • 
)rograaia d'aquesta asij 
molta utiliaat al estudiants 
al p m gnatura en l'Institut de Palma.Sols valen dues pts.Son i t 
i 
CIO D E CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
( A ) M A N G O L 
A toad* las Llegadas del Ferrocarr i l hay coche 
que pate directo para Cadepera y Calarrat jada 
de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
nterraedias, 
P L A S B T A D E M A R C H A N ! ) : ) . 
P A L L A S 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, itiglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
i' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Pf€U 1 £5 p t$ . (Sens» el port) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
Ei millor diccionari del mon Conté: cent milions de 
paraules, deu mi i biografies i un mill* de ressenyes biblio* 
ré fiques. 
e pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben rtiülós qu« a la 
P A N A D E R I A Victoria 
E S F O R N N O U 
D'IN 
Miquel Roca Castell 
A *& bot iga he í t r o b a r e n s e m p r e p a n s , 
pan*te , gal le te» , bcscu l t s , r o l l e t s , i t e t a 
«a»ta de paet i cer ía . 
T A M B É SE SE El V E I X a DOMICILI 
Netedat , proht l tut . i e c o n o m i a 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Ma. Ignacio Figuerola 
i H O Y , COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa , todas las 
GRANDES NOVEDADES 
U m c e s a lmacenes que tienen en grandes ex is tencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
Teléf eco l\l I Pmitifiís 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
A L M A C E N E S M A T O N S 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E 11 n ° 39 a l 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA P A R A SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PA^A VB5TIR 
DE TODAS CLASSI 
La Fonda Rana le Esleva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
ï LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
6YO1GU estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot class©| 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat de»] 
Centro Farmacèutic, 
Artà Palma n°.3 
Si Volen menjar U i l!i|ífl« 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, fc-ÀTÀ 
Te olis de primer i segona clames 
a preus acomodats. 
Serveix barrala de 16 litros a do 
mirili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
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